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Belehrung durch den Richter in 
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Verhandlung einlaβt und diese Belehrung i
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durch die sich der Unte
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rnehmer zur 
wiederholten Lieferung beweglicher koperlicher Sachen einschlieslich Energie 
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wiede-
rholten Werkleistungen und der Verbraucher zu wiederholten 





Jahr ubersteigende Zeit geschlossen worden sind ，
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die Erfullung eines bestimmten，
 im
 Abs. 1
 genannten Vertrages oder von solchen 
Vertragen mit einer 
Gruppe von bereits 
bestimmten einzelnen Verbrauchern erhebliche Aufwendungen des 























































































































Leistung des Unternehmers~abgesehen von einer Anzahlung~mind巴stens
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 der weder ein Abzahlungsgesehaft ist 
noch unter den ~ 18 fallt，
 der gleiche wirtscha-
fliche 
Zweck dadurch verfolgt，













 zur Zahlung des Entgelts ein in Teilbetragen zuruckzuzahlendes Darlehen aufzunehmen，
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der Vorbereitung der Darlehensaufnahme mitwirkt，
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 Darlehensvertrag nicht berufen. 
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Fur die Wertgrenze von 150，000 S
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ist 


































Verbraucher von der Pflicht 
zur 
Zahlung 










































































































(Der Verbraucher hat 




























 Hundert des Barzahlungspreises betragen. 
ubersteigt ，
 mindestens 
bewegliche korperliche Sache gegeben，









den Fallen der ~~ 18 und 
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Sache zu tilgen. 
1st 
eine 
langere Tilgungsfrist als 
funf 
]ahre vereinbart worden，
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des Verkaufes der gesamte Erlos，








Zeit des Verkaufes gehabt hat，
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(Solange der Kaufpreis noch nicht vollstandig gezahlt 
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Fristen hinaus bis 
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Falligkeit der 
letzten Teilzahlung durch 
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des ersten Satzes des B
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das Geschaft unter solchen Umstanden 
geschlossen worden ist，





















































































































 und 10 genannten 
Angaben zu enthalten，





















Gegenleistung fur die Kreditgewahrung. Die Pflicht nach S
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den Unternehmer und den 
Geldgeber nur fur die jeweils von i知
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Fallen des ~ 19 haben der Unternehm
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genannten Angaben，
 ferner den Gegenstand des Vertrags，
 das Entgelt und 
den der Anzahlung entsprechenden 
Betrag sowie den Betrag und die 
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Kaufpreis zu enthalten. 
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fur die Vertragsurkunden der 
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 ein solcher noch nicht errechenbar ist，
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den Preisverhaltnissen zur Zeit der 
Vertragsschliesung 
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verpflichtet，
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bergabe der Sache; 
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 dieses Bundesgesetzes (Rucktrittsrecht des Kaufers). 
